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Почему в числе выселенных на-родов СССР оказались народы 
Северного Кавказа? Этот вопрос не 
сходит с повестки, когда речь идет о 
депортации отдельных народов, осу-
ществленных в Советском Союзе 
в 30-50-х годах ХХ столетия. Этни-
ческие чистки были характерным 
явлением для сталинского периода 
СССР. После смерти Сталина было 
посчитано, что с 1936 по 1951 г. в 
Советском Союзе были репрессирова-
ны по национальному признаку более 
3 600 000 человек [1, с. 15]. В числе 
17 выселенных народов в местах при-
нудительного проживания оказались 
и коренные народы Северного Кав-
каза – карачаевцы, чеченцы, ингуши 
и балкарцы, депортированные в 
1943-1944 годах. Надо отметить, что 
их страдания и лишения соответство-
вали положению политических узни-
ков ГУЛАГа.
Попытаемся изучить этнополи-
тические причины, которые при-
вели к катастрофической ситуации 
отдельные народы СССР. Известно, 
что депортация народов Северного 
Кавказа была вызвана определенны-
ми обстоятельствами того времени. 
В чем суть? Ответить довольно слож-
но. Нужно подойти комплексно. 
К сожалению, в средствах массовой 
информации попадаются опусы, в 
которых несправедливо трактуются 
исторические события прошлого. Это 
видно по публикациям российских 
авторов В. Логинова и И. Пыхалова. 
Так, И. Пыхалов в статье «Красные 
орлы» третьего рейха» утверждает, 
что «в годы войны чеченцы и ингущи 
совершили преступления, причем го-
раздо более серьезные, чем история 
с пресловутым белым конем, якобы 
подаренным чеченскими старейшина-
ми Гитлеру» [2, с. 23]. К сожалению, 
идеологический миф о белом коне, 
предназначенный Гитлеру, приду-
манный НКВД СССР и по настоящее 
время используется «любителями 
истории». Нередко встречаются вы-
сказывания, оскорбляющиеся честь и 
достоинство народов, несправедливо 
подвергшихся изгнанию со своей род-
ной земли.
Следует заметить, что тема со-
трудничества части населения СССР 
с немецко-фашистскими войсками ос-
тается актуальной и по сей день. В за-
висимости от времени и политической 
обстановки ряд исследователей обра-
щаются к этой проблеме. Конечно, де-
портация народов Северного Кавказа 
носила античеловеческий характер. 
В настоящее время дана политичес-
кая, историческая, правовая и мораль-
ная оценка сталинскому злодеянию. 
Однако надо ответить, а почему это 
произошло? Да, подобное происходи-
ло в той или иной мере в тех или иных 
странах, в зависимости от происходя-
щих во времени и пространстве собы-
тий. Например, высшее руководство 
США признали антигуманным ин-
тернирование японцев американского 
происхождения после нападения Япо-
нии на военно-морскую базу США в 
Пёрл-Харборе.
Сводить все к параноидальному 
поведению Сталина и лично его под-
ручному Берия будет легким ответом 
на заданный вопрос. Хотя ряд ис-
следователей при оценке событий и 
фактов из истории СССР ссылаются 
на это. Российский исследователь 
В.А. Бердинских пишет: «Ментали-
тет, личные пристрастия и антипатии 
Сталина – следующая особенность, 
присущая для депортации в целом, 
а для этнических репрессий – до-
минирующая и определяющая <…> 
Вероятно, здесь существенную роль 
играло и мнение Л.П. Берия – урожен-
ца Закавказья…» [1, с. 25]. Вероятно, 
что мнение автора имеет значение 
при изучении причин депортаций от-
дельных народов СССР. Только надо 
учесть, что депортации отдельных 
народов шли в вкупе с тогдашней на-
циональной политикой, проводимой 
в СССР. Известно, что администра-
тивно-командная система Советского 
Союза использовала насилие как одно 
из средств достижения своих целей. 
Насилие заключалось в необос-
нованных политических репресси-
ях своих соотечественников в угоду 
идеологическим амбициям Сталина 
путем расстрела и в лучшем случае 
свозимых так называемых «врагов 
народа» в лагеря ГУЛАГа, «кулацкой 
ссылке» простых тружеников сельско-
го хозяйства, этнических депортациях 
в зависимости от целей. Это и превен-
тивное устрашение вновь присоеди-
ненных к СССР народов, и возмездие 
врагу в связи с началом войны путем 
репрессий этнических немцев, венг-
ров, румын, финнов и других этносов, 
подвергшихся депортации, и, наконец, 
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наказанию якобы за пособничество 
оккупантам, а именно немцам в пери-
од наступления на Кавказ со стороны 
карачаевцев, балкарцев чеченцев и 
ингушей.
Политические причины депор-
тации отдельных народов кроются в 
самой политике руководства СССР. 
Анализ нормативных документов 
советского времени отчетливо по-
казывает несправедливость в оцен-
ке тех или иных народов. К приме-
ру, в постановлении ЦК ВКП (б) от 
10 февраля 1948 г. «Об опере «Великая 
дружба» В. Мурадели говорилось, что 
чеченцы и ингуши являлись помехой 
для установления дружбы народов на 
Северном Кавказе еще в годы борьбы 
за власть Советов в 1918-1920 годах 
[4, с. 590-595]. Это непременно воз-
действовало на сознание определен-
ной части советских людей, и, таким 
образом создался ложный образ на-
ций, вызывающих недоверие у власти.
Исследователи, занимающиеся ис-
торией депортаций народов, доказали, 
что во многих официальных партий-
ных и правительственных документах 
СССР причины выселения народов в 
30-50-х годах ХХ столетия объясняли 
стремлением снятия этнической на-
пряженности в том или ином регионе 
страны и тем самым стабилизации 
политической обстановки, наказания 
за коллаборацию с немцами, ликви-
дацией бандитизма, направленной 
против коммунистического строя [5]. 
Архивы изобилуют материалами до-
несений сотрудников НКВД, свиде-
тельствующими о сложной кримино-
генной ситуации на Северном Кавказе 
с 30-х по 1944 год. Прав историк 
В.А. Бердинских, утверждающий, 
что тенденция «наказания народов» 
резко усилилась с началом Второй 
мировой войны и приобрела массо-
вые масштабы в первые же дни после 
22 июня 1941 года, а 1944-й стал 
годом тотального переселения наро-
дов в СССР [1, с. 23].
Известный в свое время в СССР, 
а затем эмигрировавший в США ис-
торик А. Некрич еще в 1965 г. вы-
пустил книгу «1941, 22 июня», в ко-
торой подвергнул критике политику 
СССР накануне войны с Германией. 
Книга в советском обществе вызвала 
большую полемику. Сам автор за от-
каз признать «свои ошибки» был ис-
ключен из рядов КПСС, в которую он 
вступил во время войны в 1943 году. 
Обращаясь к проблеме национальной 
политики в СССР, А. Некрич в издан-
ной в Нью-Йорке книге «Наказанные 
народы» причину депортаций видел в 
том, что «выселение мусульманских 
народов Кавказа и крымских татар 
было несомненно связано и с напря-
женными отношениями между СССР 
и Турцией во время Второй мировой 
войны, и с пантуранскими планами 
турецких шовинистов, получивших 
на какое-то время одобрение со сторо-
ны гитлеровской Германии. Подавля-
ющая часть мусульманского населе-
ния, разумеется, и понятия не имела о 
пантуранизме, ни о великогерманских 
амбициях» [6, с. 91].
Одной из причин для тотальной 
высылки, официальные органы СССР 
называли антисоветские настроения 
среди горских народов Северного 
Кавказа. Да, антисоветские выступ-
ления имели место на Северном 
Кавказе. Так, по данным НКВД, в 
1941-1943 гг. всего по СССР была 
ликвидирована 7161 повстанческая 
группа (54 130 чел.), из них на 
Северном Кавказе – 963 группы 
(17 563 чел.). Только в первой поло-
вине 1944 г. в Советском Союзе были 
уничтожены 1727 групп (10 994), 
из них на Северном Кавказе 145 
(3144 чел.) [7, с. 33]. Эти выступле-
ния основывались на политических, 
экономических и нравственных при-
чинах, вызванных обстоятельствами 
сложного для Советского Союза пери-
ода. Причины заключались не только 
в неумелом действии советского ру-
ководства, толкающего людей на ан-
тисоветские действия, но и агрессив-
ной политике внешнего врага в лице 
Германии. 
В экономической области причи-
ной недовольства была неправиль-
ная аграрная политика, проводимая 
центральными советскими органами. 
Проведенная в краткие сроки коллек-
тивизация и обустройство местного 
населения на так называемый «кол-
хозный» образ жизни вызвали неод-
нозначную реакцию среди коренного 
местного населения. Массовое обоб-
ществление скота и орудий сельско-
го хозяйства вызвало недовольство у 
крестьян, так как оно проводилось без 
учета особенностей и традиций горс-
ких народов Северного Кавказа.
Социальные протесты вызыва-
лись общими для СССР причинами, 
которые в первую очередь заключа-
лись в административно-командной, 
тоталитарной системе управления, 
пренебрежения интересами народов, 
отступлении от принципов справед-
ливости, искажении национальной 
политики, усилением так называемой 
«классовой борьбы», сопровождаемой 
бессмысленными репрессиями, и т.д.
Проводимая так называемая 
политика «коренизации» кадров в 
СССР не дала ощутимых результатов. 
Хотя надо отметить, что в ходе такой 
своеобразной политики в союзных, 
автономных республиках, краях и 
национальных округах местные на-
циональные кадры получили возмож-
ность выдвинуться на руководящие 
должности в советские, партийные 
и силовые органы. Однако широкого 
распространения это политика не по-
лучила в Советском Союзе. Об этом 
отмечалось в 1989 г. на круглом сто-
ле, посвященном обсуждению темы 
«Национальный вопрос и межнаци-
ональные отношения в СССР: исто-
рия и современность». В частности, 
указано, что межнациональные отно-
шения, национальная политика часто 
деформируются при осуществлении 
кадровой политики: «Еще в 30-е годы 
в автономных республиках Северного 
Кавказа сложилась такая ситуация, 
что ряд ответственных должностей 
стал просто недоступен представите-
лям коренных национальностей <…> 
данная ситуация во многом сохраня-
ется и сегодня» [8, с. 32].
В духовной области навязывалась 
новая мораль, которая не соответс-
твовала традиционному менталитету 
народов огромной евразийской стра-
ны под названием СССР. Кремлевское 
руководство считало себя лучшими 
специалистами по очистке мозгов 
населения от «вредных привычек» 
феодально-буржуазного наследия 
российской империи. Политика ин-
тернационального воспитания людей 
сводилась к декларативным кампани-
ям, скрывающим глубинные причины 
недовольства населения. В частнос-
ти, активно проводилась политика 
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воинствующего атеизма. В конце кон-
цов, негативное отношение властей 
к отправлению религиозных чувств 
также способствовало скептическому 
отношению части населения к мероп-
риятиям советского руководства. Так, 
во время коллективизации в Чечне 
было 2675 мечетей и молитвенных 
домов, 140 духовных школ, 850 мулл 
и 38 шейхов находились на содержа-
нии духовной паствы [9, с. 145]. Зна-
чительное число религиозных сект 
держало под своим влиянием десятки 
тысяч людей. Практически все насе-
ление Северного Кавказа, исповеду-
ющее ислам, не приняло политику 
атеизма. И в этом заключалось откро-
венная, скрытая религиозная форма 
протеста населения.
Первыми на Северном Кавка-
зе были высланы карачаевцы, офи-
циально обвиненные в коллабора-
ционизме и бандитизме. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 12 октября 1943 г. и постановления 
Совета Народных Комиссаров СССР 
от 14 октября 1943 г. карачаевцы под-
лежали высылке в Казахскую и Кир-
гизскую ССР. В указе было отмечено, 
что «В период оккупации немецко-фа-
шистскими захватчиками территории 
Карачаевской автономной области 
карачаевцы вели себя предательски, 
вступали в организованные немцами 
отряды для борьбы с советской 
властью, передавали немцам честных 
советских граждан, сопровождали и 
показывали дорогу немецким войс-
кам, наступающим через перевалы на 
Закавказье, а после изгнания оккупан-
тов противодействуют проводимым 
советской властью мероприятиям, 
скрывают от органов власти банди-
тов и заброшенных немцами агентов, 
оказывая им активную помощь <…> 
Всех карачаевцев, проживающих на 
территории области, переселить в 
другие районы СССР, а Карачаевскую 
автономную область ликвидировать» 
[10, с. 82]. Из Карачаевской авто-
номной области 2 ноября 1943 г. 
было переселено в Казахстан и 
Кыргызстан 14 774 семьи, по раз-
ным источникам это составило при-
мерно 69 207 – 69 938 карачаевцев 
[11, с. 106; 89].
В январе – феврале 1943 года 
территория Северного Кавказа была 
полностью освобождена от немецких 
войск. Однако это не остановило со-
ветское руководство от дальнейших 
планов по депортации следующих 
народов Северного Кавказа - чечен-
цев и ингушей. По плану операции 
«Чечевица» в Казахстан и Кыргызс-
тан планировалось переселить около 
500 тысяч чеченцев и ингушей. Сама 
операция переселения была намечена 
на 23 февраля 1944 года. В 1944 г. в 
Казахстан прибыло 239 768 чеченцев 
и 78 479 ингушей. К ним прибавились 
несколько тысяч чеченцев и ингушей, 
уволенных из рядов Красной Армии 
после февраля 1944 года. В Казах-
стан к своим семьям прибыло свыше 
60 тыс. демобилизованных солдат 
и офицеров [12, с. 147]. Небольшая 
часть чеченцев и ингушей была от-
правлена в Киргизскую ССР.
Сравнивая документы тех лет, 
удивляешься той спешке. Например, 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о ликвидации Чечено-Ингушс-
кой АССР вышел 7 марта 1944 г. [13, 
Л. 51-54]. Базовое постановление го-
сударственного комитета обороны 
о выселении чеченцев и ингушей в 
казахскую и Киргизскую ССР (да-
тировано 31 января того же года), а 
21 февраля последовал приказ НКВД 
СССР [14, с. 39; 123].
Выселение балкарцев состоялось 
8 марта 1944 г. В Казахскую ССР и 
Киргизскую ССР в 14 эшелонах было 
отправлено 37 713 человек [10, с. 461].
Тотальное выселение отмеченных 
народов Северного Кавказа сопро-
вождалось ликвидацией и переделом 
прежних административно-террито-
риальных субъектов. Карачаевская 
автономная область была разделена 
между Ставропольским и Краснодарс-
ким краями. В состав Грузинской ССР 
вошла высокогорная область Карачая 
и тем самым была изменена граница 
между РСФСР и Грузией. На месте 
ликвидированной Чечено-Ингушской 
Республики организовали Грозненс-
кий округ в составе Ставропольского 
края. Во вновь созданный округ вош-
ло не менее 2/3 бывшей территории 
ЧИАССР. Позднее Указом Президи-
ума Верховного Совета была органи-
зована Грозненская область в составе 
РСФСР. Территория проживания бал-
карцев, а это Эльбрус и Приэльбрусье 
было передано соседней Грузии. 
Таким образом, в результате депорта-
ции северокавказских народов обез-
людела территория в 35 тыс. кв. км, 
почти равная Швейцарии.
Это приводит к мысли, что одной 
из причин высылки отдельных наро-
дов Северного Кавказа заключалась 
в захвате территории и передаче их в 
состав других субъектов СССР. 
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